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ࡣࡌࡵ࡟
 
᪥ᮏࡣࠊ2007ᖺ࡟㧗㱋໬⋡ࡀ 21㸣ࢆ㉸࠼࡚㉸㧗㱋♫
఍࡟✺ධࡋࠊࡉࡽ࡟㧗㱋໬ࡣ㐍ࡳ 2016ᖺ࡟ࡣ 27.3%࡟
㐩ࡋࡓ 1㸧ࠋ㧗㱋໬࡟క࠸せᨭ᥼࣭௓ㆤ⪅ࡣᛴ⃭࡟ቑຍ
ࡋࠊ2000ᖺࡢ௓ㆤಖ㝤ไᗘ㛤ጞ᫬࡟ 240୓ே࡛࠶ࡗࡓ
せᨭ᥼࣭せ௓ㆤㄆᐃ⪅ࡣࠊ2016ᖺ࡛ࡣ 620୓ேࡲ࡛ቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿ 2㸧ࠋᖹᡂ 25ᖺᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝ 3㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
せᨭ᥼࣭せ௓ㆤࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓཎᅉࡣࠊ㐠ືჾ㞀ᐖࡀ
23㸣ࠊ⬻⾑⟶㞀ᐖࡀ 22㸣ࠊㄆ▱⑕ࡀ 15㸣ࠊ⾶ᙅࡀ 14㸣
࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㐠ືჾ㞀ᐖࡀせᨭ
᥼࣭௓ㆤ࡟࡞ࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚᭱ࡶከ࠸ࠋ2007ᖺࠊே㢮ࡀ
ᮍࡔ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸㉸㧗㱋♫఍ࡢ᪥ᮏࡢᑗ᮶ࢆぢ
ᤣ࠼ࠊ᪥ᮏᩚᙧእ⛉Ꮫ఍࡟ࡼࡾࣟࢥࣔࢸ࢕ࣈࢩࣥࢻࣟ
࣮࣒㸦௨ୗࣟࢥࣔ㸧࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᥦၐࡉࢀࡓ 4㸧ࠋࣟࢥ
ࣔ࡜ࡣࠊࠕ㐠ືჾࡢ㞀ᐖࡢࡓࡵ࡟⛣ືᶵ⬟ࡢపୗࢆࡁࡓ
ࡋࡓ≧ែࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 5㸧ࠋࡇࡢ㐠ືჾࡢ㞀ᐖ࡜ࡣ㐠
ືᶵ⬟ࡢపୗࠊࣂࣛࣥࢫࡢపୗࠊᰂ㌾ᛶࡢపୗ࡜㐠ື
ჾ⑌ᝈࢆ♧ࡋࠊࡲࡓ⛣ືᶵ⬟࡜ࡣṌ⾜ࠊ㝵ẁ᪼㝆࡞࡝
ேࡀ⛣ືࡍࡿ᫬࡟ᚲせ࡞ᶵ⬟ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ㦵ࡸ➽⫗ࡢ㔞ࢆቑࡸࡍࡓࡵࡢ㐺ᗘ࡞㐠ື㈇Ⲵࡸࠊ
㐺ษ࡞ᰤ㣴ᦤྲྀ࡜࠸ࡗࡓࣟࢥࣔᑐ⟇ࡣせᨭ᥼࣭௓ㆤࢆ
㜵ࡄࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࣟࢥࣔࡣ㦵ࡸ➽⫗ࡀᙅࡾࠊ㌟యࡀ⾶࠼ጞࡵࡿ
୰㧗ᖺࡢ㛫࡛ቑຍࡍࡿࠋ≉࡟㦵㔞ࡣዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࠊ㛢
⤒ᚋࡢ࢚ࢫࢺࣟࢤࣥࡢศἪపୗ࡟క࠸ࠊ⏨ᛶ࡟ẚ࡭࡚
ῶᑡࡀ኱ࡁ࠸ 6㸧ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㐠ື⩦័ࡢ࠶ࡿ୰㧗ᖺዪᛶࢆᑐ㇟࡟ࣟ
ࢥࣔࡢ≧ἣࢆㄪᰝࡋࠊࣟࢥࣔ࡟㛵㐃ࡍࡿࠊ㦵㔞ࡸ➽⫗
㔞ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㌟యᶵ⬟ཬࡧ㣗஦ᦤྲྀ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡋࠊࣟࢥࣔண㜵࡟⧅ࡆࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
᪉ἲ

ᑐ㇟
ᑐ㇟⪅ࡣࢫ࢖࣑ࣥࢢࢫࢡ࣮ࣝ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿ᪥㡭㐠ື
⩦័ࡢ࠶ࡿ୰㧗ᖺዪᛶ 23ྡ࡛࠶ࡾࠊ஦๓࡟◊✲ෆᐜࢆ
ㄝ᫂ࡋࠊ◊✲ཧຍࡢྠពࢆᚓࡓᚋ࡟ᐇ㦂ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣ㕥㮵་⒪⛉Ꮫ኱Ꮫ⮫ᗋヨ㦂೔⌮ᑂᰝጤ
ဨ఍ࡢᢎㄆࢆཷࡅࡓࠋ 
 
ࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺ
ࣟࢥࣔࡢุᐃ࡟ࡣࠊබ┈♫ᅋἲே᪥ᮏᩚᙧእ⛉Ꮫ఍
ࠕࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺࠖ7㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺ
ࡣ❧ࡕୖࡀࡾࢸࢫࢺ 8㸧ࠊ2 ࢫࢸࢵࣉࢸࢫࢺ 9㸧ࠊࣟࢥࣔ
2510㸧ࡢ 3ࡘࡢࢸࢫࢺ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ❧ࡕୖࡀࡾ
ࢸࢫࢺࡣࠊ10㹼40ࢭࣥࢳࡢྎ࡟⭜࠿ࡅࡓ≧ែ࡛ࠊ୧⬮
ࡲࡓࡣ∦⬮࡛❧ࡕୖࡀࢀࡿ࠿ࢆࡳࡿࠋ2 ࢫࢸࢵࣉࢸࢫ
ࢺࡣࠊ୧⬮ࢆࡑࢁ࠼ࡓ≧ែ࠿ࡽࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡢ኱⫤࡛
2Ṍ㐍ࢇ࡛ࠊ୧⬮ࢆᥞ࠼࡚Ṇࡲࡾࠊ2Ṍ࡛㐍ࢇࡔ㊥㞳㸦cm㸧
ࢆ㌟㛗㸦cm㸧࡛๭ࡗࡓ್ࢆ 2ࢫࢸࢵࣉ್࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍ
ࡿࠋࣟࢥࣔ 25 ࡣ 25 㡯┠࠿ࡽ࡞ࡿ㉁ၥ⚊࡛ྛタၥࡢ 5
㡯┠ࡢ㑅ᢥ⫥࡟ 0㹼4Ⅼࡀ㓄Ⅼࡉࢀࠊྜィ 0㹼100Ⅼ࡛
ホ౯ࡍࡿࠋ0Ⅼࡀ᭱ࡶⰋ࠸≧ែ࡛ࠊ100Ⅼࡀ᭱ࡶᝏ࠸≧
ែࢆ♧ࡍࠋ3 ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣟࢥࣔࡀጞࡲࡗ
ࡓ≧ែࡢࣟࢥࣔᗘ 1ࠊࣟࢥࣔࡀ㐍⾜ࡋࡓ≧ែࡢࣟࢥࣔ
ᗘ 2࡜ุᐃࡉࢀࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
 
  *୕㔜▷ᮇ኱Ꮫ⏕ά⛉Ꮫ⛉㣗≀ᰤ㣴ᑓᨷ Life andEnvironmental Science at Tsu City College. 
 **୕㔜▷ᮇ኱Ꮫ⏕ά⛉Ꮫ⛉㣗≀ᰤ㣴ᑓᨷ ຓᩍ Life andEnvironmental Science at Tsu City College. Assistant Professor 
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
ㄪᰝ㡯┠
1㸧㌟య ᐃ
㌟㛗㸦cm㸧ࠊయ㔜㸦kg㸧ࠊBMI㸦kg/m2㸧ࠊయ⬡⫫⋡㸦%㸧ࠊ
㦵᱁➽㔞㸦kg㸧ࠊ኱⭣➽㠃✚㸦cm2㸧ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
య㔜ࠊBMIࠊయ⬡⫫⋡ࠊ㦵᱁➽㔞ࡢ ᐃ࡟ࡣࠊInbody430
㸦ᰴᘧ఍♫࢖ࣥ࣎ࢹ࢕ࢪࣕࣃࣥ㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ኱⭣➽
㠃✚ࡣࠊ኱⭣➽୰఩㒊ࢆ 1.5T MRI⿦⨨ ECHELONvega 
㸦᪥❧〇సᡤ㸧࡛ ᐃࡋࡓࠋ኱⭣➽㠃✚ࡢ ᐃࡣデ⒪
ᨺᑕ⥺ᢏᖌࡀᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
2㸧㦵ホ౯
㦵ホ౯ࡣࠊ኱⭣㦵㢕㒊ࠊ኱⭣㦵඲యࠊ⭜᳝ࡢ㦵ሷ㔞
㸦mg㸧ࠊ㦵㠃✚㸦cm2㸧ࠊ㦵ᐦᗘ㸦mg/cm2㸧ࢆ㹖⥺ࢸࣞ
ࣅࢩࢫࢸ࣒ SONIALVISION G4㸦ᓥὠ〇సᡤ㸧ࢆ౑⏝
ࡋࡓ DEXAἲ㸦Dual-energy X-ray Absorptiometry㸧࡟ࡼ
ࡾ ᐃࡋࡓࠋᧉ㦵㐲఩➃㒊ࡢ㦵ᐦᗘࠊ㦵ሷ㔞ࡣ
DCS-600EX㸦ALOKA㸧ࢆ⏝࠸ࡓ DEXA ἲ࡟ࡼࡾ ᐃ
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㋖㦵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉸㡢Ἴ㦵ᙉᗘ ᐃ⿦⨨
A-1000EXPϩ㸦GE࣊ࣝࢫࢣ࢔࣭ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ఍♫㸧ࢆ
⏝࠸࡚ Stiffness ್࡟ࡼࡾ㦵ᙉᗘࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᐃ
ࡣࡍ࡭࡚デ⒪ᨺᑕ⥺ᢏᖌࡀᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
3㸧యຊ ᐃ
ᥱຊ㸦kg㸧ࡣࢹࢪࢱࣝᥱຊィ GRIP-D㸦➉஭ᶵჾᕤᴗ
ᰴᘧ఍♫㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊᕥྑࡢᖹᆒ್ࢆồࡵࡓࠋ඲㌟཯
ᛂ᫬㛫㸦msec㸧ࡣ඲㌟཯ᛂ ᐃჾ㸦➉஭ᶵჾᕤᴗᰴᘧ
఍♫㸧ࢆ⏝࠸࡚ 5 ᅇࡢᖹᆒ್ࢆ ᐃ್࡜ࡋࡓࠋᆶ┤࡜
ࡧࡣࠊࢪࣕࣥࣉ࣓࣮ࢱ࣮MD㸦➉஭ᶵჾᕤᴗᰴᘧ఍♫㸧
ࢆ౑⏝ࡋࠊ2 ᅇࡢ ᐃ࡛ࡼࡾ㧗ࡃࢪࣕࣥࣉࡋࡓグ㘓ࢆ
᥇⏝ࡋࡓࠋ∦㊊ࣂࣛࣥࢫ㸦sec㸧ࡣ CGT ࣂࣛࣥࢫࣃࢵ
ࢺ㸦➉஭ᶵჾᕤᴗᰴᘧ఍♫㸧ࡢୖ࡛㛤║∦㊊❧ࡕ᫬㛫
ࢆ ᐃࡋࡓࠋ㛗ᗙయ๓ᒅ㸦cm㸧ࡣࢹࢪࢱࣝ㛗ᗙయ๓ᒅ
ィ㸦➉஭ᶵჾᕤᴗᰴᘧ఍♫㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓࠋ 
4㸧㣗஦ㄪᰝ
㣗஦ㄪᰝࡣ㦵⢒㧼⑕ࡢண㜵࡜἞⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
2015 ᖺ∧ 11㸧࡟ࡼࡿࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘⮬ᕫࢳ࢙ࢵࢡ⾲࠾ࡼ
ࡧࠊ⡆᫆ࣅࢱ࣑ࣥ Kᦤྲྀㄪᰝ⾲ࢆ⏝࠸࡚ࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘
࡜ࣅࢱ࣑ࣥ Kࡢ᥎ᐃᦤྲྀ㔞ࢆホ౯ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢳ࢙
ࢵࢡ⾲ࡣጇᙜᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ᳨ウ 12㸧13㸧ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
ゎᯒ᪉ἲ
ࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࣟࢥࣔ࡟ヱᙜࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓ⪅ࢆࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࠊࣟࢥࣔ࡟ヱᙜࡋࡓ⪅ࢆࣟࢥࣔ⩌
࡜ࡋࠊ୧⩌㛫ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ ᐃ⤖ᯝࡣᖹᆒ್s
ᶆ‽೫ᕪ࡛♧ࡋࡓࠋࣟࢥࣔ⩌࡜ࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌࡟࠾ࡅࡿ
ྛ ᐃ㡯┠ࡢᖹᆒࡢᕪࡢẚ㍑࡟ࡣ T᳨ᐃࢆ⾜࠸ࠊ➼ศ
ᩓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Leveneࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ඲࡚ࡢ⤫ィᏛ
ⓗゎᯒ࡟ࡣ IBM SPSS Statistics Version21.0㸦᪥ᮏ࢔࢖࣭
ࣅ࣮࣭࢚࣒㸧ࢆ౑⏝ࡋࠊ᭷ពỈ‽ࡣ 5㸣㸦୧ഃ᳨ᐃ㸧
࡜ࡋࡓࠋ 
 
⤖ᯝ

ࣟࢥࣔࡢ≧ἣ
ࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ❧ࡕୖࡀࡾ
ࢸࢫࢺࡣ∦⬮࡛ 10੉ࡀ㸯ྡࠊ∦⬮࡛ 20੉ࡀ 1ྡࠊ∦
⬮࡛ 30੉ࡀ 3ྡࠊ∦⬮࡛ 40੉ࡀ 11ྡࠊ୧⬮࡛ 10੉
ࡀ 6ྡࠊ❧ࡕୖࡀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ∦⬮ 40੉୙
ྍࡢࣟࢥࣔᗘ 1ࡀ 6ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋḟ࡟ 2ࢫࢸࢵࣉࢸࢫ
ࢺ࡛ࡣࠊ2ࢫࢸࢵࣉ್ࡀ 1.3ᮍ‶ࡢࣟࢥࣔ࡟ヱᙜࡍࡿ⪅
ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ2ࢫࢸࢵࣉ್ࡣᑐ㇟⪅඲యࡢᖹᆒࡀ 1.52
࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏᩚᙧእ⛉Ꮫ఍࡟ࡼࡿ 60㹼69ṓዪᛶࡢᖹ
ᆒ್ࡣ 1.45㹼1.525㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹᆒ௨ୖࡢṌᖜ
ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋࣟࢥࣔ 25ࡢ⤖ᯝࡣࠊ7Ⅼ௨ୖ࡛࠶ࡿ
ࣟࢥࣔᗘ 1ࡢヱᙜ⪅ࡀ 5ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑐ㇟⪅඲
యࡢᖹᆒࡣ 3.82Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏᩚᙧእ⛉Ꮫ఍࡟ࡼࡿ
60㹼69ṓࡢᖹᆒ್ࡣ 6.6㹼9.7Ⅼ 5㸧࡛ ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ௒ᅇ
ࡢ⤖ᯝࡣᖹᆒ್ࡼࡾపࡃࠊᑐ㇟⪅ࡣᖺ㱋ᖹᆒ௨ୖࡢ㌟
య≧ἣ࣭⏕ά≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
௨ୖࡢ 3ࡘࡢࢸࢫࢺ࡛ 1ࡘ࡛ࡶࣟࢥࣔ࡟ヱᙜࡋࡓࣟ
ࢥࣔ⩌ࡣ 7 ྡࠊࣟࢥࣔ࡟ヱᙜࡋ࡞࠿ࡗࡓࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌
ࡣ 16 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ඲࡚ࡢࢸࢫࢺ࡛ࣟࢥࣔᗘ 2
࡟ヱᙜࡍࡿ⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
ࣟࢥࣔ࡜㌟య≧ἣࡢ㛵㐃
ᑐ㇟⪅ࡢ㌟య ᐃࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 3 ࡟♧ࡋࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢ
ᖹᆒᖺ㱋ࡣࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ 67.6±7.1ṓ࡛࠶ࡾࠊࣟࢥࣔ
⩌ࡣ 70.3±5.4 ṓ࡛࠶ࡾࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌࡜ࣟࢥࣔ⩌࡛ࡣ
᭷ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒ㌟㛗ࡣ
155.9±4.7cmࠊᖹᆒయ㔜ࡣ 51.0±6.5kgࠊᖹᆒ BMI ࡣ
⾲ 㻌 ࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺุᐃᇶ‽ 
  ❧ࡕୖࡀࡾࢸࢫࢺ 2ࢫࢸࢵࣉࢸࢫࢺ ࣟࢥࣔ 25 
ࣟࢥࣔᗘ 1 ∦⬮ 40cm୙ྍ 1.3ᮍ‶ 7Ⅼ௨ୖ 
ࣟࢥࣔᗘ 2 ୧⬮ 20cm୙ྍ 1.1ᮍ‶ 16Ⅼ௨ୖ 
࠸ࡎࢀ࠿ࡢᇶ‽࡟ヱᙜࡋࡓሙྜࠊࣟࢥࣔᗘ 1ࠊࣟࢥࣔᗘ 2࡜ุᐃࡍࡿࠋ 
ࣟࢥࣔᗘ 1ࡣࣟࢥࣔࡀጞࡲࡗࡓ≧ែࠋࣟࢥࣔᗘ 2ࡣࣟࢥࣔࡀ㐍⾜ࡋࡓ≧ែࠋ 
⾲ 㻌 ࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺ⤖ᯝ 
㡯┠   ேᩘ 
❧ࡕୖࡀࡾࢸࢫࢺ ∦⬮ 40cm௨ୖྍ 17 
  ∦⬮ 40cm୙ྍ 6 
2ࢫࢸࢵࣉࢸࢫࢺ 1.3ᮍ‶ 0 
  1.3௨ୖ 23 
ࣟࢥࣔ 25 7Ⅼᮍ‶ 18 
  7Ⅼ௨ୖ 5 
❧ࡕୖࡀࡾࢸࢫࢺࡣ∦⬮ 40cm୙ྍࠊ2ࢫࢸࢵࣉࢸࢫࢺࡣ 1.3ᮍ‶ࠊ 
ࣟࢥࣔ 25ࡣ 7Ⅼ௨ୖ࡛ࣟࢥࣔᗘ 1࡜ุᐃࡉࢀࡿࠋ 
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21.0±2.2 kg/m2࡛࠶ࡾࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌࡜ࣟࢥࣔ⩌ࡢ㛫࡟
᭷ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊయ⬡⫫⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࡀ 24.7±6.1%ࠊࣟࢥࣔ⩌ࡀ 30.9±5.4%࡛࠶
ࡾࠊ᭷ព㸦p<0.05㸧࡟ࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࡢయ⬡⫫⋡ࡀప࠿
ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒ㦵᱁➽㔞ࡣ 19.8±1.9kgࠊࡲࡓࠊᖹ
ᆒ኱⭣➽㠃✚ࡣ 105.2±15.6cm2࡛࠶ࡾࠊࣟࢥࣔ⩌࡜ࣟࢥ
ࣔ࡞ࡋ⩌࡟᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 㻌 ㌟య ᐃ 
㡯┠ 
඲య 
㸦㹬㸻23㸧 
ࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ 
㸦㹬㸻16㸧 
ࣟࢥࣔ⩌ 
㸦㹬㸻7㸧 
㹮್ 
ᖺ㱋㸦ṓ㸧 68.43±6.7 67.6±7.1 70.3±5.4 0.346 
㌟㛗㸦cm㸧 155.9±4.7 155.6±4.7 156.6±5.0 0.664 
య㔜㸦kg㸧 51.0±6.5 49.4±5.3 54.5±7.9 0.158 
BMI㸦kg/m2㸧 21.0±2.2 20.4±1.7 22.2±2.9 0.158 
య⬡⫫⋡㸦%㸧 26.6±6.5 24.7±6.1 30.9±5.4 0.029* 
㦵᱁➽㔞㸦kg㸧 19.8±1.9 19.8±1.8 19.9±2.4 0.948 
኱⭣➽㠃✚㸦cm2㸧 105.2±15.6 108.4±15.4 98.7±14.8 0.186 
ᖹᆒ±ᶆ‽೫ᕪ  *㹮㸺0.05 
 
ࣟࢥࣔ࡜㦵ホ౯ࡢ㛵㐃
ᑐ㇟⪅ࡢ㦵ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 4 ࡟♧ࡋࡓࠋ ᐃࡋࡓ㒊
఩ࡢ㦵ᐦᗘࠊ㦵ሷ㔞ࠊ㦵㠃✚ࠊཬࡧ㋖㦵ࡢ㦵ᙉᗘ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌࡜ࣟࢥࣔ⩌ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
ࣟࢥࣔ࡜యຊ ᐃࡢ㛵㐃
ᑐ㇟⪅ࡢయຊ ᐃ⤖ᯝࢆ⾲ 5 ࡟♧ࡋࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢᥱ
ຊࡢᖹᆒࡣ 24.0s5.2kgࠊᆶ┤࡜ࡧࡢᖹᆒࡣ 27.5s4.9cmࠊ
∦⬮ࣂࣛࣥࢫࡢᖹᆒࡣ 43.7s35.7secࠊᗙ఩య๓ᒅࡢᖹ
ᆒࡣ࡛ 40.2s5.5cm ࡛࠶ࡾࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌࡜ࣟࢥࣔ⩌
࡛ࡣ᭷ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ඲㌟཯ᛂ᫬㛫࡛
ࡣࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࡀ 376.1s44.1msecࠊࣟࢥࣔ⩌ࡀ 421.6
s44.8msec ࡛࠶ࡾࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࡣࣟࢥࣔ⩌࡟ẚ㍑ࡋ
࡚ࠊ᭷ព㸦p<0.05㸧࡟཯ᛂ᫬㛫ࡀ▷ࡃࠊ▐Ⓨຊࡀ㧗࠿
ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
⾲   యຊ ᐃ⤖ᯝ 
㡯┠ 
඲య 
㸦㹬㸻23㸧 
ࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ 
㸦㹬㸻16㸧 
ࣟࢥࣔ⩌ 
㸦㹬㸻7㸧 
㹮್ 
ᥱຊ㸦kg㸧 24.0±5.2 25.0±3.7 21.7±7.4 0.300 
ᆶ┤࡜ࡧ㸦cm㸧 27.5±4.9 28.5±5.2 25.2±3.7 0.126 
඲㌟཯ᛂ᫬㛫
㸦msec㸧 
390.6±48.4 376.1±44.1 421.6±44.8 0.037* 
㛤║∦㊊ࣂࣛࣥࢫ
㸦sec㸧 
43.7±35.7 51.1±37.4 27.9±27.7 0.123 
ᗙ఩య๓ᒅ㸦cm㸧 40.2±5.5 40.8±5.9 39.0±4.9 0.483 
ᖹᆒ±ᶆ‽೫ᕪ  *㹮㸺0.05 
⾲   㦵ホ౯ 
㡯┠   
඲య 
㸦㹬㸻23㸧 
ࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ 
㸦㹬㸻16㸧 
ࣟࢥࣔ⩌ 
㸦㹬㸻7㸧 㹮್ 
኱⭣㦵㢕㒊 㦵ᐦᗘ(mg/cm2) 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0 0.759 
㦵ሷ㔞(mg) 3.2±0.5 3.2±0.6 3.2±0.3 0.738 
  㦵㠃✚(cm2) 5.0±0.3 5.0±0.4 5.0±0.2 0.929 
኱⭣㦵඲య 㦵ᐦᗘ(mg/cm2) 0.7±0.1 0.7±0.1 0.7±0.0 0.300 
㦵ሷ㔞(mg) 25.6±3.1 25.9±3.6 24.9±1.8 0.434 
  㦵㠃✚(cm2) 34.7±2.0 34.6±1.9 35.0±2.6 0.761 
⭜᳝ 㦵ᐦᗘ(mg/cm2) 0.9±0.2 0.8±0.2 0.9±0.1 0.268 
㦵ሷ㔞(mg) 36.7±6.6 35.8±6.6 38.6±6.7 0.384 
  㦵㠃✚(cm2) 42.2±3.5 42.3±3.5 41.7±3.6 0.703 
ᶨ㦵 㦵ᐦᗘ(mg/cm2) 0.3±0.1 0.3±0.1 0.3±0 0.546 
㦵ሷ㔞(mg) 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1 0.547 
  㦵ᖜ(cm) 2.0±0.2 2.0±0.2 2.0±0.1 0.789 
㋖㦵 stiffness 77.7±13.7 78.6±13.6 75.6±14.8 0.648 
ᖹᆒ±ᶆ‽೫ᕪ   ᭷ពᕪ࡞ࡋ 
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㸬ࣟࢥࣔ࡜࢝ࣝࢩ࣒࢘ཬࡧࣅࢱ࣑ࣥ .ࡢᦤྲྀ≧ἣࡢ㛵
㐃
ᑐ㇟⪅ࡢ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ࣅࢱ࣑ࣥ᥎ᐃᦤྲྀ㔞ࢆ⾲ 6 ࡟
♧ࡋࡓࠋ࢝ࣝࢩ࣒࢘᥎ᐃᦤྲྀ㔞ࡣࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࡀ 682.5
s204.7mgࠊࣟࢥࣔ⩌ࡀ 640.0s93.8mg࡛࠶ࡾ᭷ពᕪࡣ
ࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࣅࢱ࣑ࣥ K᥎ᐃᦤྲྀ㔞ࡣࣟࢥࣔ࡞ࡋ
⩌ࡀ 205.1s94.8μgࠊࣟࢥࣔ⩌ࡀ 250.0s100.5μg࡛࠶ࡾ
᭷ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᖹᡂ 27ᖺᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪ
ᰝ⤖ᯝ࡛ࡣ 60-69 ṓዪᛶࡢ࢝ࣝࢩ࣒࢘ᦤྲྀ㔞ࡢᖹᆒ್
ࡣ 568mg࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᑐ㇟⪅ࡢ࢝ࣝࢩ࣒࢘ᦤྲྀ㔞ࡀ
ᖺ㱋ᖹᆒࡼࡾከ࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋᑐࡋ࡚ࠊࣅࢱ࣑ࣥ
Kࡢᦤྲྀ㔞ࡢᖹᆒ್ࡣ 290μg࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᑐ㇟⪅ࡢ
ࣅࢱ࣑ࣥKᦤྲྀ㔞ࡣᖺ㱋ᖹᆒࡼࡾᑡ࡞࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀ
ࡓࠋ 
 
⪃ᐹ

㉸㧗㱋♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊከࡃࡢேࡀ⏕ᾭ೺ᗣⓗ࡛㇏࠿
࡞⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࣟࢥࣔࢸ࢕ࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢ
ண㜵ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢ QOL ࡢ⥔ᣢྥୖ࡟ྥࡅ
ࡓྲྀ⤌ࡳࡀ㔜せ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୰㧗ᖺዪ
ᛶࡢࣟࢥࣔࢸ࢕ࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢ⌧≧ࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵࠊ
ࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ඲࡚ࡢࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺ࡟
࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ᪥ᮏᩚᙧእ⛉Ꮫ఍ 5㸧ࡀ♧ࡋ
࡚࠸ࡿᖺ௦ูᖹᆒ್ࡼࡾࡶⰋዲ࡞್ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࣟࢥ
ࣔࡣ➽⫗ࠊ㦵ࠊ㛵⠇ࠊ㌾㦵ࠊ᳝㛫ᯈ࡜࠸ࡗࡓ㐠ືᶵ⬟
ࡢ㞀ᐖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣࠊ᪥ࡈࢁ
ࡢ㐠ື⩦័ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐠ື⩦័ࡀ㐠ືᶵ
⬟ࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࣟࢥࣔண㜵࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᑐ㇟⪅ࢆࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌࡜ࣟࢥࣔ⩌࡟ศࡅ࡚ࠊ
ྛ ᐃ㡯┠ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࡣࣟ
ࢥࣔ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚య㔜ࡸ BMI ࡟ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ
ࡢࠊయ⬡⫫⋡ࡀ᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓࠋࣟࢥࣔ⩌ࡢయ⬡⫫⋡
ࡢᖹᆒࡣ 30.9㸣ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊཌ⏕ປാ┬ࡢ♧ࡍ⫧‶
ࡢᇶ‽ 14㸧࡛࠶ࡿ 30㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣟ
ࢥࣔண㜵ࡢⅭ࡟ࡣࠊ㐺ṇయ㔜ࡸ BMIࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊయ⬡
⫫⋡ࡢ⟶⌮࡟ࡶ╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
యຊ ᐃࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࡣࣟࢥࣔ⩌࡜ẚ
㍑ࡋ࡚ࠊ᭷ព࡟඲㌟཯ᛂ᫬㛫ࡀ▷ࡃࠊ඲㌟ࢆື࠿ࡍ཯
ᛂࡀ᪩࠿ࡗࡓࠋ඲㌟཯ᛂ᫬㛫ࡣࠊ୰㧗㱋⪅࡛ࡣ᪥ᖖ⏕
άࡢ㌿ಽࣜࢫࢡ࡜┦㛵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ 15㸧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
඲㌟཯ᛂ᫬㛫 ᐃ࡛ ࡿᩄᤩᛶࡣ᪥ᖖ⏕ά࡛㌿ಽࡋࡑ
࠺࡞᫬࡞࡝ࠊ࡜ࡗࡉࡢ༴㝤ࢆᅇ㑊ࡍࡿືస࡛㔜せ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᩄᤩᛶࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡣࣟࢥ
ࣔண㜵࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊᑐ㇟⪅ࡢ㦵ᐦᗘࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㦵
ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ࡜ࣟࢥࣔ⩌࡜ࡢ㛫࡟ᕪࡣ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ୰㧗ᖺዪᛶ࡛࠶
ࡾࠊ㦵ᐦᗘࡀ኱ࡁࡃపୗࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑ
ࢀ࡟క࠸㦵ᐦᗘࡢಶேᕪࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࣟࢥࣔ࡜ࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ࣅࢱ࣑ࣥ Kࡢ᥎ᐃᦤྲྀ㔞࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌࡜ࣟࢥࣔ⩌࡛ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࣟࢥࣔ࡟㛵㐃ࡍࡿᰤ㣴࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㦵ࡢ೺ᗣ࡟㛵
㐃ࡍࡿࡶࡢ࡜ࠊ➽⫗ࡢ೺ᗣ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡟኱ู࡛ࡁ
ࡿࠋ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ࣅࢱ࣑ࣥ Kࡣ㦵ࡢ೺ᗣࠊࡍ࡞ࢃࡕ㦵
⢒㧼⑕ண㜵࡟㛵㐃ࡍࡿᰤ㣴⣲࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅
࡟࠾࠸࡚ࠊ㦵ホ౯࡟㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࡇࢀࡽࡢᰤ㣴ᦤྲྀ㔞࡟࠾࠸࡚ࡶᕪࡀࡳࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ࣅࢱ࣑ࣥ Kࡢᦤྲྀ㔞࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᖹᡂ 27ᖺ᪥ᮏேࡢ㣗஦ᦤྲྀᇶ‽ 16㸧࡟࠾ࡅࡿ᥎
ዡ㔞ࡣ࢝ࣝࢩ࣒࢘ 650mgࠊࣅࢱ࣑ࣥ Kࡣ 150μg࡜ࡍࡿ
୍᪉ࠊ᪥ᮏ㦵⢒㧼⑕Ꮫ఍࡟ࡼࡿࠊ㦵⢒㧼⑕ࡢண㜵࡜἞
⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡢ᥎ዡᦤྲྀ㔞
ࡣ 700㹼800mgࠊࣅࢱ࣑ࣥ K࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 250㹼300μg࡜
ࡑࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ≉࡟࢝ࣝࢩ࣒࢘ᦤྲྀ࡜㦵ᐦᗘ
ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓሗ࿌ 17㸧ࡣከࡃࠊࡇࢀࡽࡢᰤ㣴⣲ࡢ✚
ᴟⓗ࡞ᦤྲྀࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜ࡋ࡚ࠊ1 Ⅼ┠ࡣ㐠ື⩦័ࡢ࠶ࡿ୰㧗
ᖺዪᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐠ື⩦័ࡀ࡞࠸⪅࡜ࡢẚ㍑
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࣟࢥࣔ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ࡈ
ࢁࡢ㐠ື⩦័ࡢ᭷↓ࡣ㔜せ࡞せ⣲ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ⿕㦂⪅ᩘࡶᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᚋࡣ⿕㦂
⪅ᩘࢆቑࡸࡋ࡚ㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ2 Ⅼ┠ࡣࠊ㣗஦
ㄪᰝࡢ㡯┠ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㣗஦≧ἣࡸᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣ
ࡢᢕᥱࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ࢝ࣝࢩ࣒࢘
࡜ࣅࢱ࣑ࣥ K௨እ࡟ࡶࠊࡓࢇࡥࡃ㉁ࡸࣅࢱ࣑ࣥ Dࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡍࡿࠊ㦵ࡸ➽⫗࡟㛵㐃ࡍࡿᰤ㣴⣲ࡢㄪᰝࠊࡉࡽ
࡟ࠊ㣗஦ࡢࣂࣛࣥࢫ࡞࡝ヲࡋࡃㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ

 㐠ື⩦័ࡢ࠶ࡿ୰㧗ᖺዪᛶࢆᑐ㇟࡟ࠊࣟࢥࣔࡢ≧ἣ
࡜ࣟࢥࣔ࡟㛵㐃ࡍࡿᅉᏊ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ᑐ㇟⪅ࡢࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺࡢᖹᆒ್ࡣ඲࡚ᖺ㱋ᖹᆒࡼ
ࡾඃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ࡣࣟࢥࣔ⩌ࡼࡾ᭷
ព࡟య⬡⫫⋡ࡀపࡃࠊ඲㌟཯ᛂ᫬㛫ࡀ▷࠿ࡗࡓࠋ 
⾲   ࢝ࣝࢩ࣒࢘࡜ࣅࢱ࣑ࣥ Kࡢ᥎ᐃᦤྲྀ㔞 
㡯┠ 
඲య 
㸦㹬㸻23㸧 
ࣟࢥࣔ࡞ࡋ⩌ 
㸦㹬㸻16㸧 
ࣟࢥࣔ⩌ 
㸦㹬㸻7㸧 
㹮್ 
࢝ࣝࢩ࣒࢘(mg) 669.6±177.1 682.5±204.7 640.0±93.8 0.502 
ࣅࢱ࣑ࣥ K(μg㸧 218.8±96.5 205.1±94.8 250.0±100.5 0.316 
ᖹᆒ±ᶆ‽೫ᕪ  ᭷ពᕪ࡞ࡋ 
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 ୰㧗ᖺዪᛶࡢࣟࢥࣔண㜵࡟ࡣࠊ㐺ṇ࡞య⬡⫫⋡ࡢ⥔
ᣢࠊࡲࡓᩄᤩᛶࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀
ࡉࢀࡓࠋ㐠ື⩦័ࡸ㣗஦ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭦࡞ࡿ᳨ウࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ㅰ㎡

 ᮏ◊✲࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠊ⿕㦂⪅ࡢⓙᵝ࡟ᚰ
ࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓࠊ◊✲࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓࠊᮅ᪥኱Ꮫಖ೺་⒪Ꮫ㒊೺ᗣࢫ࣏࣮ࢶᏛ⛉ ຍ⸨
ᑛᩍᤵࠊ㕥㮵་⒪⛉Ꮫ኱Ꮫಖ೺⾨⏕Ꮫ㒊ᨺᑕ⥺ᢏ⾡⛉
Ꮫ⛉ ᒣୗ๛⠊෸ᩍᤵࠊ㕥㮵་⒪⛉Ꮫ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉ 
ᑎᓥᚭຓᩍ࡟ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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